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WARMA HADITAMA/J 110 070 039 
“ PENGARUH MOBILISASI SENDI DAN HOLD RELAX TERHADAP    
PROBLEMATIKA PENDERITA OSTEOARTRITIS LUTUT” 
Terdiri dari: VI Bab, 51 Halaman, 9 Tabel, 9 Gambar, 10 Lampiran. 
(Dibimbing oleh: Isnaini Herawati, SST.FT, M.Sc dan Wijianto, SST.FT) 
Latar Belakang: Menurut penelitian yang dilakukan oleh WHO, satu diantara 
enam (1 : 6) orang yang berusia diatas 70 tahun menderita penyakit Osteoarthritis. 
Secara garis besar, untuk usia 15-45 tahun angka kejadiannya hanya 5%, 
sedangkan untuk usia 45-70 tahun keatas angka kejadiannya meningkat menjadi 
60%-90%. Prevalensi OA total 34,3 juta orang di pada tahun 2002, sedangkan di 
Jawa Tengah prevalensi OA klinis sebesar 15,5%. Dampak ekonomi, psikologi 
dan sosial dari osteoartritis sangat besar, tidak hanya untuk penderita tetapi juga 
keluarga dan lingkungannya, sehingga akan berakibat pada berkurangnya kualitas 
hidup. Terapi manual adalah salah satu modalitas fisioterapi dalam menangani 
problematika penderita osteoarthritis lutut dan mobilisasi sendi dan hold relax 
adalah suatu modalitas fisioterapi yang menggunakan teknik maual terapi. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui pengaruh mobilisasi sendi dan hold relax 
terhadap    problematika penderita osteoartritis lutut, serta perbedaanya. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Experiment 
dengan Pretest and Posttest with two grouph design. Intervensi yang diberikan 
pada kelompok pertama adalah mobilisasi sendi dan kelompok kedua adalah hold 
relax yang masing-masing diberikan selama empat minggu. Jumlah subjek dari 
penelitian ini adalah 12 orang. Pengukuran dilakukan pada penilaian nyeri, 
kekakuan dan fungsi fisik yang menggunakan (Western Ontario and Mcmaster 
Universities) WOMAC dengan 24 parameter. 
Hasil Penelitian: Setelah 4 minggu intervensi di dapatkan hasil bahwa pada 
kelompok perlakuan mobilisasi sendi menunjukan adanya peningkatan yang 
signifikan skor WOMAC tetapi hanya pada penilaian nyeri dengan nilai p=0,004, 
dan pada kelompok perlakuan hold relax  didapatkan hasil yang signifikan skor 
WOMAC tetapi hanya pada penilaian fungsi fisik dengan nilai p=0,014, sehingga 
terdapat perbedaan pengaruh antara kelompok perlakuan mobilisasi sendi dan 
kelompok perlakuan hold relax. 
Kesimpulan: mobilisasi sendi dan hold relax berpengaruh terhadap problematika 
penderita osteoartritis lutut dan terdapat perbedaan di antara keduanya. 
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WARMA HADITAMA / J 110 070 039 
"THE EFFECT OF JOINT MOBILIZATION AND HOLD RELAX TO 
KNEE OSTEOARTHRITIS PROBLEMS" 
Consist of: Chapter VI, 51 Pages, 9 Tables, 9 Pictures, 10 Enclosure. 
(Guided by: Isnaini Herawati, SST.FT, M.Sc and Wijianto, SST.FT). 
Background: According of WHO research, one of six (1 : 6) persons with age 70 
years old more will suffer Osteoarthritis disease. Sketcy, for age 15-45 years old, 
incident grade only 5% whereas for 45-70 years old incident grade increase be 
60%-90%. Prevelence of OA totality is 34,3 million peoples in 2002, whereas in 
Central Java as big as 15,5%. Economic, psychology, and social impact is very 
great, not only to sufferer but also to family and circles, until will come about 
decrease to live quality. Manual therapy is modality of physiotherapy to treat knee 
osteoarthritis problems and joint mobilization and hold relax it’s consist manual 
therapy technique. 
Purposes: To determine the effect of joint mobilization and hold relax to knee 
osteoarthritis problems and difference of both. 
Methods: This design of the research is Quasi Experiment with the Pretest-
posttest with two group design. Intervention given for first grouph is joint 
mobilization and second grouph is hold relax, which given until four weeks. The 
subjects of this study were 12 of knee osteoarthritis patient. The Measurement at 
the pain, stiffness and physical function score, The measurement used (Western 
Ontario and Mcmaster Universities) WOMAC indeks with 24 parameter. 
Findings: After four weeks of the intervention in getting the results is increase 
significant to WOMAC score that the treatment group joint mobilization but only 
in the pain score with p (p-value) 0,004 and getting the results increase significant 
to WOMAC score that the treatment group hold relax WOMAC score but only in 
the physical function score with p (p-value) 0,014, to be any difference between 
joint mobilization grouph and hold relax grouph. 
Conclusion: Joint mobilization and hold relax to influence to knee osteoarthritis 
problems and there is difference between of both. 
Key words: Joint Mobilization, Hold Relax, Knee Osteoartritis problems. 
 
